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Resolución número 1.007/72 por lit que se dispone el
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Admisión de aspirantes.
Resolución número 142/72 por la que se admiten al con
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Sanidad
(Sección de Medicina) a los opositores que se relacio
nan. Páginas 1.410 y 1.411.
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada número 651/72 por la que se dis
pone queden constituidos como se indica el Tribunal
de exámenes y la Junta Facultativa de Reconocimiento
Psicofísico para el concurso-oposición a ingreso en vl




Resolución número 671/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al persoiut. Cuerpo
General que se cita.—Páginas 1.411 y 1.412.
Resolución número 672/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se reseñan, en el número y
circunstancias que se señalan, al personal del Cuerpo
de Ingenieros que se relaciona.—Wigina 1.412.
Sueldos.
Resolución número 680/72 por la que se conceden
sueldos que se indican, en el número y circunstan
que se expresan, a los Cabos primeros Especialistas





Resolución número 679/72 por la que se
sueldos que se reseñan, en el número y circunstancias
que se especifican, a los Cabos primeros
de Infantería de Marina que se relacionan. — Pági.
na 1.413.
Permanencias.
Resolución número 681/72 por la que se conceden los
premios de permanencia que se reseñan, en el
y circunstancias que se señalan, a los Cabos ptinro
Especialistas que se citan.—Página 1.414.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEI. EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San IIermenegildo. — Orden de 19 Jr mayo
de 1972 por la que se conceden las condecoraci(dtes pefl.
sionadas que se indican al personal de 1-a Armada que
se relaciona.---Páginas 1.414 y 1.415.
EDICTOS
Provisión de destinow—Página 1.416.
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Resolución núm. 999/72, de la Dirección de 1:e
(tainien1o y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destino, se nombra Profesor adjunto de la ETEA al
'teniente de Navío don Juan José Buliigas Tapias.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Situaciones.
Resolución núm. 684/72, de la jefatura del 1 )e
D11;1111(1110 (le Personal.—Se dispone que el Capitan
(le Fragata Ingeniero (1A N) don Eduardo Bernal
Ristori pase a la situación de "servicios especiales"
(Grupo de Destinos de interés Militar), para prestar
servicio Como Ingeniero Geógrafo en la Dirección
(;eneral del instituto (;e0gráfico y Catastral, debiendo
i:esar en su actual destino.
Indrid, 31 de mavo de 1072.
EL A LMTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.000/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)o1aciones. --Se dispone que el Te
niente de Navío de la leserya Naval Activa don Es
tel):In "Forralva Fernández pase destinado a la fragata
Sarmiento (le Gamboa, debiendo cesar en su actual
destino,
Este lestino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMLENTO Y 1 kvt It)N1 S
Vicente Alberto y ',luyeres
N:Infiero 128,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
, SCCP1SOS
Resolución núm. 1.003/72, de la Dirección de
Rechitatnient o y Dotaciones. Para cubrir vacante
producida por retiro del Mecánico Mayor don Manuel
Crespo I de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se pp)mueve al expresado enipleo al Subteniente don
Antonio Piquer Aldanese, con antigüedad de 26 de
mayo de 1972 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continuación
del Ultimo de los de su nuevo empleo.




EL Di R E.CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.004/72, de la Direccit'ut de
Reclutamiento V Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por :iscenso del Subteniente Mecánico don
Antonio Aldanese, de conformidad con lo in
( )11 por la Junta de Clasificación del Cuerivo de
Sub(Jficiales, se promueve al empleo de Brigada al
Sargento iirinter() Mecánico (ST) don Tuan Gómez
Ntliiez, con antigüedad de 21 de marzo (le 1968 v
efectos económicos de 1 de junio de 1972, quedando
escalafonado a la cabeza de lo,, sn





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION ES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.001/72, (le la 1)irección de
Reclutamiento v 1)o1aciones, Para cubrir vacante
producida por retiro del I.scribiente klavor don Pl.-
blo Pujadas Salont, de conformidad Con I() informado
por la Junta de (lasificación del Cuerpo dc Suboficia
les, se promueve al expresado empleo a los Sub
tenientes don Fenndo Peón García y don luan No
riega 1 ' ;d de llrigada de la misma Especialidad,
al Sarl..;ento primero don Francisco ("t'acero Sánchez,
iodus ('ll()s con antigüedad de 3() 1cmayo de 1972 v
efect()S ('(•( )I a partir (le la revista siguiente,
(Itted,m(lo escalaionados, por el orden expresado, a
continuación del Ultimo (le los de sus respectivos nue
vos empleos.
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Asimismo, se dispone que el Escribiente Mavf)i
don Fernando Peón García continúe en lit situación
de "servicios especiales".




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto v Iloveres
Resolución núm. 1.002/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -- Para cubrir vacante
producida por retiro del Escribiente Mayor don En
rique Amador Cólera, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado mide() al Sub
teniente don Francisco Roca Martín, y al de Brigada
de la misma Especialidad, al Sargento primero don
José Zúñiga Pérez, ambos con antigüedad de 29 de
nirgayo de 1972 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalaionados a col t
del último de los de sus respectivos nuevos empleos.




DE RF.CLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Destinos.
Resolución núm. 1.005/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotacionesf—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Subteniente Contramaestre don julio Villitherinosa
Carratalá.—Pasa destina.do al aljibe 4-8, cesando
la fragata rápida bitrépido.---Voltintario (1).
Brigada Contramaestre don José A. Villar Ares.
Pasa destinado a la Ayudantía Mayor del Arsenal de
Ferrol del Caudillo, cesando en l; 1. . A. S.-10.
kroluntario (1).
Sargento primero Contramaestre don Antonio) Ló
pez Naveiras.—Pasa destinado a la 11.A.S.-10, cesan
do en la jefatura de Armamentos del Arsenal de
El Ferro.)1 ;lel Caudillo. -Volum:164). (1 )
Sargento primero Contramaestre don Félix Olmedo
Zurro.- --1'a,4a destinado al patrullero V-17, cesando
en el dragaminas Nervió•.—Voluntario (1).
Sargento primero Contramaestre don Víctor Casal
García.--Pasa destinado al pontón-escuela Galatea,
cesando en la fragata Vicente Yáñez
Inntarío.
Sargento primero Contramaestre don Servando Saa
vedra Seco.—Pasa destinado a la fragata Vicente Yá
ñez Pinz6n, cesando en el minador Trih;n.
un,
Sargento primero Contramaestre don jenan, Re.
dolid() Rodriguez.—Pasa destinado al destructor
Ferrándiz, cesando en el petrolero
Voluntario (D.
Sargento printero Comtramaestre don Cándido Cott.
selo Núñez.—Pasa destinado a los Servicios de Ar
mas v Defensas Submarinas y Portuarias de El Fe.
•rol del Caudillo, cesando en la Ayudantía Mayor ole
aquel Arsenal.—Voluntario.
Sargento Contramaestre don Fernando Sánchez del
Río Bonacliera.—Pasa destinado a la barcaza K-8,
cesando en la Estación Naval de Sóller.—Volunta.
rio (1).
Sargento Contrainatre clon Diego Galván Valle.
Pasa destinado al dragaminas Bidasoa, cesando en el
portahelicópteros DtWalo.—Forzoso.
Sargento Contramaestre don Antonio) J. Fernánder
Rivas.—Pasa destinado a la fragata i:tpida Linierc,
cesando en la Base Naval de Rota. Voluntario (1),
■■••••••1.....••■•
(1) A efectos de indemnización por traslado (le
residencia, este personal se encuentra compretidid1)
el artículo 3» de la Orden Minister ial de () olc junio
de 1951 (I). u. m'ud. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
Resolución núm. 1.006/72, de la Direcci¿li dr
Reclutamiento y 1)01neiones.----Se dispone el silluirnie
cambio de destinos de personal del Cuerpo do.
ieiales
Subteniente Condestable don jtian Guzmán i\lattín
Pasa destinado a Capitanía General y Estado Mayor
de la Zona Nlarítima do 1 Cantábrico), cesando en el
minador ri (;frz.—V°invitarlo.
Subieniente Condestable don Iigncl Caeiro \reign
Pasa destinado ;t lit Ayudantía Mayor y Cuartel fle
Marinería del Arsenal de 14:1 Ferro1 del (jattclillo, rt.
sando en la JA[4.—Vo1utitario (1).
Subleniente Condestable don José Peña Rold:tn.-
Pasa destinado ;11 Cuartel de Instrucción de Marine.
ría de El Ferrod del Caudillo, cesando en el crucero
Vohmtalio,
.-;iibteniente ondestable don Retnigio Feriiándet
García. — Pasa destinado a la Ayudantía Mayor
Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferro' del
Caudillo, cesando (11 el crucero Canarias. Volunta.
rito
Subteniente Condestable don José Ilarreiro ('astro.
1 );u,;1 inri(!() al crucero Canarias, cesando en el Po.
dc Tiro Naval " jatter".- Voluntario (1).
llrigada Condestable don Eladio Bueno
Pasa destinado al transporte de ataque l'astilla, ce'
sando en el Servicio Técnico de Anuas del Arsenal
de 1.a ("arraca.—Voluntario (1).
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sargento primero Condestable don Pedro Quesada
destinado al Servicio Técnico de Armas
MAtSCItal de La Carraca, cesando en el dragaminas
k.,frii;t1.--Forzoso.
11) .1 efectos de indemnización por traslado de re
&ocia. este personal se encuentra comprendido .en
Pi artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
e1951 (I). O. núm. 128).
11.1dri(1„1 de mayo de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Exentos. Sres.
Sres.
Resolución núm. 1.013/72, de la 1)ireceión de
leatianiiento y pota,.;()Iles._ se 1i,14 1(' lile el sub_
mútilo. ■recáni(o) don Fortiniato Vei1,1 1)01111(1ra paSe.
C()11 Carácter x.oltintario, a la Ayudantía
\favor del N1inisterio, cesando) en llelicópt('ros.—Vo
hintario),
. • •
,1 efectos (le iildrinnization pot- t'alado de resi
drneia, (.1 L;n1)1e1ie1te Vega se eiblientra compren
dido en el articulo) 3," de la ()rden Nlinisterial (le 6 de
•'unjo (1(. 1()51 (1). ). m'un. 128).




DE RECLUTAN! 1 ENTO Y DOTACI()N I•S
Vicente Alberto y !Ameres
Resolución núm. 1.007/72, de 1;t Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.--Se dispone el siguiente
cambio) de (1(.,,tino)); de personal del Cuerpo (le Sub.
oficiales :
Stil)1eniente Electricista (14)n José C'astro 1•11aces•—
l'asa destinad() .1 1()s Servicios de Armas y 1)efensas
Submarinas v Portuarias (le T7.1 lerrol 1(.1 Caudillo,
cemn(lo ett el dragaminas Odie/. (1).
Sargento primer() Electricista (11 )1 José A. López.
Gartia,—l'asa destinad() al pontAn-esenela (7(/1atco,
cesanoln en el crucero Canarias. Voluntario).
Sargento primero Electricista don Ginés Carrif")11
Ilarlinez.--Pasa destinad() ;1 1;1 tragata rápida
cesando en la fragata 1."Ipida Rayo.—Forzoso.
Sargento) prim(ro) 14.1ectricista don Miguel Zarra
itarandiaran l'asa destinado al draraminas J./oh1Y
.01i, cesando en la 17.scuela (le Armas Submarinas
"Itilsialnanle".---Voltintario (1).
Sarg(.nto) primero liketrickta don NI:nutrí jaellPPrailw,, l'asa d('stinado) ;11 duaraminas Pida.s.oti, ce
mi)(10 en 1;1 umbela Atrevida, 1.orzoso.
Sargento Electricista don Rogelio Romero Váz
(juez.— lasa destinado a la barcaza K-7 , cesando en el
drag;imiluis Ilidasoa.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indeninilación por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra comprendido en
el articulo 3." (le la Orden Ilinisterial de 6 dé' junio
de 1951 (1). (). m'un. 128) In'




DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONT
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.008/72, de la Dirección de
v Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio (le destinos de personal (le) Cuerpo de Sub
oficiales:
Subte:tienteI■adiolelerzrafista don .Nittonio ()Iives
(-ardona.--Pasa destinado a la F.staci¿n lladiotele
g,r;ífica de 11 Ferro' del Caudillo, (-esando en el mina
dor Triti‘on.—Vo-)linitario.
Radiotelelzrafista (l()11 1()5(') Solano Es
ct lar. l'asa destinad() a la Fstación Radiottlegráfica
(le 1,as Palmas, cesan( 1(1 en el buque-bidrógrafo11)11
Voluntari() (1).
lltigada Radiotelegrafista don 1\lant1el Diar
Lidie. l'asa destinado a la fragata ricente
1 'in.-1;11, cesando 1;t Estación 1Zadiotelegratica de
1..errol del Caudillo.- VI Juntarlo.
Sargento p11111Cro Padiotelegrabqa (1011 Ni :11111d
.(')peZ Grallda. 1);P,a destinado a las 1>efensas Por
tuarias dr Ladiz, cesando) en el drag,aminas thdasoa.—
Voluntario) ( 1).
(1) A efectos (le indetunizaciOn p(•1. traslado de re
siden( este pei se encuentra comprendido en
rl ai líenlo 1" (I( I. ()rden 11inisterial de (I de junio
i();1 (I) (). tinto. 128).




FCLUTAM1 ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 'Ameres
1?esoltición tlúin. 1.009/ 72, de la 1)ircecion de
l■r('littainiento 1)olneiones, Se dispone sitie (.1 s(11)..
teniente 1' le( trOnico don Alltutlio Vaattlutlile M(11111'1,0
pa' e •Ick,1111ado a la Fsctiela de Armas Submarinas
DIARIO OFICIA!. D7.1. MINISTERIO 1)F. MARINA Pin 1,409,
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"Bustamante", cesando en el destructor antisubma
rino Marqués de la Ensenada, con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Ilweres
Resolución núm. 1.014/72, de la 1)irecci("m (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que (.1 Síir
gento Electrónico don Juan 1 temíndez Ros pase des
tinado, con carácter forzoso, al destructor Lepartto,
cesando en la fragata rápida Furor.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
.111.1.■
Resolución núm. 1.010/72, (lc la Dirección (lc
Reclutamiento y Dotaciones.— Se dispone que (.1 Sar
gento primero Radarista don IVlodesto Fe1li Rodrí
guez pase destinado, con carácter voluntario, a la fra
gata Legar:pi, cesando en la fragata Júpiter.
A. efectos de iitdemnización por traslado de resi
dencia, este Sargento se encuentra comprendido en el
art ícul() 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (1). O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.012/72, de la Direcckw
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguieine
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Subteniente Sanitario don Claudio Otón Cabezos
1 asa destinado a la Enfermería del Arsenal de (:arta
gena, cesando en la fragata rápida intrépido.--Vo
ltintario.
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de prime
ra, don Victoriano Nieto Delgado. Pasa destinado
a la Enfermería del Ministerio, cesando en el buque
liidr(1)grafo Tofirio.—Voltintario (1).
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de priine
ra, don Juan José Rivas Sánchez. -Pasa destinado
al dragaminas Almarwora, cesando en la Escuela Na
val Militar.—Forzoso.
LXV
Brigada, Ayudante Técnico Sanitai io de primera
don Laureano Ortega Marin.—Pasa destinado a la
fragata Sarmiento de Gamboa, cesando en el dragaminas Nervión.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de jimio
de 1951 (D. 0. núml. 128).






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
Resolución núm. 1.011/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Se dispone el siguiente
canibio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Escribiente Mayor don Daniel González 1 reire.--
Pasa destinado a la Secretaria del Ministro, cesando
en el Estado Mayor de la Armada.—Voluntario,
Sargento primero Escribiente don Rafael Leal Ro
dríguez.—Pasa destinado a la Intervención de la Zona
Marítima del Mediterráneo, cesando en el destructor
Jorge Juan.—Voluntario (1).
Sargento Escribiente don José M. Díaz Taboada, -
Pasa destinado L la fragata rápida Alava, cesando en
el Estado Mayor de la Armada.—Voluntario (1),
(1) A. efectos de indenmización por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (I). 0. núni. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA INJAVAI,
Admisión de aspirantes.
Resolución núm. 142/72, de la 1 )irecciOn de En
seiianza Naval.—Coino resultado de 1:1 elasiíicaciOn
de instancias presentadas para tomar p:Irte en el
con('urso-oi)osici(r)ll convocado por Orden Ministerial
(1),), de 18 de marzo último ). S9),
cada en el Boletín Oficial del Estado iiñnici )J/l72,
para ingreso en el ,Ctierpo de (11 i( de 11 Armada
(Sección de Medicina), son admitidos a examen los
Página 1,410. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXV
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,iguientes opositore,„ con expresión del Húmero que
























I). Ramón de Vicente y 1:a1eó.
1), 1)0mingo Sáenz Benito.
Di, José Antonio 1.11(ue Torres.
I). fosé Guerrero ( ;uerrero.
I). 'Salvador Piferrer Alvarez-Pardifias.
D. Juan Bernardo Roca Ntífiez.
D. Manuel Rosety Plaza.
1). Enrique Torres Gómez.
11'losé A. Navarro Castillo.
D. Pedro José Portellano Pérez.
D. Vicente Aliner Llopis.
D. Antonio Plaza Amador.
D. Antonio Ratnón Ylartín
I). Francisco Bejarano 'Higo.
1). Nlannel María Ruiz (iarKt110.
1). Miguel Angel Fernández Bodega.
1). Abelardo 1)avid Cervera Pérez.
D. losé Luis Mari ínez Aedo Sáenz de ( )i-ini
.
1:111d.
D. Guillermo (14olizález 'Martín.
I). Francisco S'ancliez
I). Pedro Gutiérrez Barrios.
D, José (.:otón Vilas.
D. Luis Nlartínez Martínez
1). Vinillo Bas Escobar.
Los opositores anteriormente relacionados debeián
presentarse el día olí', junio próximo, a las nueve
horas, en la Policlínica (le IVlarina (calle de Arturo
S)ria, número 27(y), para ser sometidos :1 reconoci
miento psicofisico.
ladriti, 27 de níavo de 1972.





Resolución delegada núm. 651/72, de la Direc
ción (le Enseñanza N'aval.—Se dispnie que el Tri
bunal (le exámenes y Junta Facultativa de Recono
cimiento Psicafísico para el concurso-oposición a
ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sec
ción (le Me(Iicina), convocado por Orden Ministerial
(1)), (le de mal zo nitimo (1). 89), publi
cada en el Hohifin Oficia/ de/ kstado Mimen) 91 / 1( ri 2,
(pieden constituidos en la siguiente forma:
Presidente: General Subinspector don loé
s'ente Campos.
Vocales:
Coionel Nléolico don Vaustino Ilelascoaín 1:o1)e1o.
Coronel i\léolico don Ramón Carreras Matas.
Teniente Coronel .Nlédico don Ramón de Páramo
C;'inovas.
Número 128.
Teniente Coronel Médico don Angel Parra Blanco.
.Secretario : ,Comandante Médico don Alfredo Cal
cedo Ordóñez.
Médico adscrito al Tribunal: Capitán Médico don
Antonio Cohos Rodero.
li:scribiente al servicio (lel Tribunal: Funcionario
d(.1 Cuerpo General Administrativo doña María del
Pilar Otero Herrero.
.1unla _tac/111(11Iva de rreonochnienio.
Presidente: Teniente Corxmel 1\1édico don Ilahlo
»len) Falcones 1:ábago.
Vocales:
Teniente Coronel i\lédico don I iiiiiitivo del Valle
( 'Jarcia.
Teniente 'Coronel édico ni 1 );,11 ( ;flerra
(j'alío).
Comandante 1,1édico don Allberto 1:uiz de Gala
rreta.
Comandante 11édico don Joso".
Lugilde.
Comandante r\1 ('die() don Adolí() Lope. 1)ía./..
Secretario: Comandante :\lo.(1.1(-()
lernánolez.
Lscribienté al servicio de la !unta \favor •ri
Holm. don Juan lantiel 1 'Tez
De acuerdo con lo dispuesto en el vigente 1:egla
1'1 len1o de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho)
al percibo de asistenciw:, a exátnenes (91 11 cuantía
de 125 pesetas por sesión al Presidente y .Secretario
y 100 pesetas por sesión al restante personal del Tri
hon.11 y .1unt:1 facultativa de reconocimiento citados."
,\1111511i0 lravedra
I ..11.10ti TC11(1
Nladrid, 26 de mayo de 1072.
Por delegación :






Resolución núm. 671/72, de la jefatura del 1)c
parl1men1'(1 de Perso1)al.---1)v conformidad con h) pro
plub,i() pul- la S(Tei(")11 Fconoin.ica dr1 Departamento
de Personal, lo informado por la liitervenci("m de1 ci
1.i(1 1Depai lamento v con arreglo a lo dispuesto en
la Ley m'un('n) 1 1 3/()6 (D. ( ). m'un. 20S) N, (lisposi_
ci()ites connplementarias, se concede al personal del
Cuerpo General los trienios acumulables en el m'une
mero v circunstancias que se e\piesan
\la( jri(1, 2') de mayo de 1072.
•
EL ALM1 RANTE
j DEI, DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San7
Excmos. Sres. ...
DIARIO OVICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1'.'11.,in.1 1.411.
Número 128. Martes, () de juin() de 1972 LXV
RELACIÓN QUE SE CITA.


























































.1 osé María NI ()reno Aznar
1:raneiseo Matos Mart ín
Fr(iiktit Alonso /Mari
C.arlos María A Ivear Criado
jmut Ilenito
Manuel Kiri Neira .•• •e• 0•• •1111
FranCiSe( Bei nal 1<istori ..• • .
Luis Fe' nando Cebriá Alvarez
A 1 1( 11S() Diez Muntatter
D'alistó Discripit IfIstiada
Entibo Esteban Infantes y Bertrand ..,
Fernando Ciai( la (h. la Serrana V illahlos,
iguel Carlw. 1 lerttelder ano
Nivolás Imi doy ( ititiérrez de 1a Vega
Luis Mas l'el iiández Y(tilez „.
José María Maza 1)aben
Fernando M ;tría Nárdiz Vial
mol Navarro Revuelta
J\ ¡twist() 1:4)111(11 1),;illester ,
N1 autiel Santos L(')pez
Seoane Sedes ...
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1 Fecha en que (letx.


































IesoltIción núm. 672/72, d( la Jefa 1 tira del I )‹.
pariattlenuo (le I 'ersonal. - conformidad t lo t III)-
ptie,sto pot la Sección 1...conómica (lel Pepartatminto
;1(. Pers)nal, lo informa(1o) por 11 linet k(nci(')11 (lel ci
tado Drpartaniento y con al reglo a lo dispuesto en
Id Ley número 1 13/60 ( I ). )• tit,'Int. 298) y disposi
C10)11(."1 11111 )IC111(10;1 se concede al persomd tel
Cit(l 1_1() (le Ingenieros los 11-1enios acumulables en e
litimeto y circunstancias (pie se expresan.
Madri( 1, 2') de mayo de 1972.
EL ArLmIRANTE
J EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSoNAI.,
1■eli1)e Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
RELACióN QUE SE CITA.
Emideus o clases
411























I ). A t'initio Aza rola i tidrz Culis
) 11e1-1121-11i110 ;");11111-aró ( asa I
I). Pedi 1\laría 11(.1111,, ( )1 1(.1y.t „
D. .1 lían (le I .ara Torres
mande/. niel
1 ). I1t 'bine 'asa nova 1? iva.;
1 .11111(1 I)íaz Tostado
1 ). ¡card() Confort() Galán ...
1). I :1):11(14( I 'arga ( igosos
I). Jaime ( )livé ( iareía
). i\1P011,.41 ( ( ;arda


















1 .000 15 trienios
7.000 7 trienios
t).000 () trienios
6,000 (1 trit Mos
6.000 6 i ricinos
6,000 6 ti ieilios







































Resolución núm. 680/72, de la .Jefatura
partamento de Personal. 1)e conf'ortni(lad con lo prti
puesto por la Secci(')11 •11:colt(")rilica de e Departa
milito de Personal, lo informado por la Intervención
de1 citarlo Departam(nto) y col) arreglo a lo di.,pues
to, ‹.1 Hec re1( I nt'l »e ) .329/67, de 23 de febrero
(1). 0 m'In). 52), se concede al per s(•11:11 (le la A rnia
(la qm. fii;ttra en la relackni atte‘,..1 (.11
numero y cit.(' tnistalicin:-, que lo
)() Iiiam 1();_.
FI, ALMIRANTE
EFE 141, 1) EPAUTA M ENT0 PFIZSONAL
Verilw Pila Veiga Sant
Exemos. Sres. ...















































































Martes, 6 de junio de 1972















NOMBRES Y APEL141 DOS
Artemio I Ilasanta ( 1
Juan Rodríguez Fajardo (1 )
N1antiel ( )iiir(")s Collantes
1..iiti1i() N1ariito (ionzálet
1 Ilitacio Navas González
Manuel 1<on11n
Vurilitte 1 1,1tiyot
Ignacio Sandiez. i‘lcalde , •
Antonio 1 mi ente 1<os
Antonio ( I1It 1.t 1,ojo
Vicente 1 )í:1Z Ktietl(le l'o
Juan A. 1)íaz /11Vare/ . . • II
VralleiSCO Velo Díaz
Pedro San('liez 1)(11as ,
1■;unó11 Niontejan() NaN'al"r( ) ,
1 )(,(11.( ) viva, leos m711 u)
j ()Sé A, 1 .()1'(' i( ) .
11111 A, Vel 11:111(11.7





Ut;titeisco Poiltes Castro •
Antonio I\( )(l Nieto .
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334/72 ( 1). (). núm. (a)) en 1(1 que afecta a (-los Cabos.
389/71 ( 1). ). num. 82) en 1(1 que lifecta a e‘Ite Cabo.
420/72 D. 0. iinii,li. 78) en 1( (ole ilieet :I (-1 ('ahii.
Resolución núm. 679/72, (le la lviaiiira (lel I )('-
partailieili() de 1'(1,()1);11. -1)c (onfurnii(lad CI )1 II d 0)-
p()I. 11 S('cc1(')11 Vc()11(')Inrica de este 1 )(Tal ta
'H(nil) (le Personal, 11 infut poir 1;t 1 tilervenci('HI
II(.1 citad() Departantei111) codi artep,1() ;1 1()
10 en el 1 /c(-1-(.1() 11t'1111(.1-(1 •)2()/()7, (1c. 2,5 de f('l)1'(i.(1
(I). 0, 1111111. 5,.)) •(. c()11( gile al 1)e1so1;t1 de 1;1 Aii».1
(la (pie l'iIira en la relaci("ifi an(\;1 lo),; sneld()k, en el
nniner() v circunstancias que eNinesatt.
Madrid, 29 de 1nav() de 1972.
EL At.mtRANTE
JEFE DEI., I)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
P.XCI110. Sr(s.
ELACIÓN QUE SE CITA.
•••











Secutidino 1■ey 1 Itrt
Raill("Iii 1 ';d.c(1(--, 1 l('l tu'Indef


















DI A11() 1)11. MINISTERIO DE M•\R',N
••••••••••••■
1) 12S. N1,11 1i-, (. 1 t ii ih de 1972
l'ermancnci(Zs.
Resolución núm. 681/72, de la Jefatura del I )e
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento (le Personal, lo informado por la intervención
del citado I )epartamento y con ;trreglo a lo dispues
to en el 1)ecreto número 329/67, de 23 de febrero
(1) (). n(un, 52), se Concede al personal de 1;t Arma
da que figura en 1;1 relación aneva lo;, premios de
11111111~1911•11~.~.111•11~111.•~1~~~~mmalleummum~~....euroammooapana.
permanencia.' en el número y circutistancia,,
expresan.
Nladrid, 29 de mayo de 1972.
11:1., A LM 111AN'l E
1 EFE DEI, 1 )1.:11A RTAMENTO
(lite
l'ERsoNAL,
Felipe Pita da Veii.•,-a San/
Iiixemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.

















































112,11;1( io Navas ( ion/ale. ,..
Manuel Rutilan
IflFI(ftIic Pagés 1 .1t1yot „
1gtia( lo Sánchez Alcald(.
Antonio Lorente
Antonio ti'a•cía Lujo





1 't.(11.o Sancliez iblas .
I■aniOn IV' ()tildan° Navarro
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ilermenegildo. - Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalkimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San I lermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pe11si61adas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANE rALF,S, CON ARREGLO A 1,A LEY Dlis. y) DE
DICIEMBRE DE 1958 (1). O. N(TM. 295), PREVIA
TCCION I,AS CA NT I DA DES PER CI U I
DAS POR LA AN'CERTOR PENSION, DESDE I.A
FECHA DP:r. com() DE ESTA NUEVA CoN
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infonlerío de Marino.
Comandanle, activo, don Antonio Barcia González,
( amignedad de 4 de marzo de 1972, a partir (le
P:111.,,iiia 1.414. 191.\ 1‹ I () OFICIAL 1
1 de abril (le 1972. Cursó la documentación el Minis
terio (le Marina.
Sanidad.
Coronel 1\1('.(lico, adivo, don José Nhoittel Creo
:\lorales, eon ;Intir,-iiedad de 15 de octubre (le 1971,
a partir de 1 de noviembre de 1971. Cur,ó la (loco
inentaciOn el I\1inisterio (le IVlarina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
A NUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 2o
DICIEMPRE 195s (1). O. NUM. 295 ), PREVIA
1)ED1 1CLION DE 14A5 CANTIDADES PERCIBI
DAS PoP LA ANTERIOR 1ENS1ON, DESDE LA
FECHA DEL COUR() DE ESTA NIJIWA CON
CESI0N, A I.0S SIGUIENTEs SEÑ0RES:
(*nerpo General.
(h. rragala, tel i v(), (1( )I1 Clatidio Lago de
1,anzós González, con antigüedad de 1 (h mar/o de
14)72, a partir de 1 de marzo de 1972. Cursó la (loen
meniarton Nlinisterio de Marina.
EL MINISTERIO DE MARINA
•Martes, 6 de junio de 1972
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES., CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Emilio Togores
González-Aller, c011 antigüedad de 9 de febrero de
1971, a partir de 1 de marzo de 1971. Cursó la docu
amación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que w le asigna es la (jue le corresponde, como com
prendido en el artículo 29, reformado, del vigente Re
glamento de la Orden.
Capitán de Corbeta, activo, don Pedro Soler -Yolif,
con antigüedad de 15 de enero de 1972, a partir de
1de febrero de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Rafael Vega Rodríguez,
con antigüedad de 10 de febrero de 1972, a partir de
1de marzo de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Intendencia.
Capitán, activo, don Carlos l'ardo Suárez, con an
lignedad de 18 de mayo de 1971, a partir de 1 de
junio de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don José María Mengs
Felipe, con antigüedad de 15 de enero de 1972, a par
tir de 1 de febrero de 1972. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Antolín Souto Gómez, con anti
Iiiedad de 18 de enero de 1972, a partir de 1 de fe
brero de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Condestables.
Mayor, activo, don Salvador Pereira Currás, con
antil,ritedad :le 2 de marzo de 1972, a partir de 1 deabril de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
NIadrid, 19 de mayo de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(Del O, o. del Ejército núm. 123, pág. 766.)
EDICTOS
(380)Don Antonin Ve•dera Rivas, Alférez de Navío yJuez instructor del expediente de pérdida tilinte
lo 229/72, instruido a 'favor del inscripto por este
•
Número 128.
Trozo Carlos Taibo Ameijeiras, folio 474/55, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
1 lago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona, de fecha
22 del presente, se declara nulo y sin valor el aludido
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no lo entregue a las Autoridades compe
tentes.
El Ferrol del Caudillo, 22 de rn,Ityo de 1972.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, AntonioV rderaRivas.
(381)
1),on Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío y
_Juez instructor del expediente de pérdida núme
ro 231/72, instruido a favor del inscripto por este
Trozo José Ramón Seijas Vilar, folio 1.031/51,
J)1 pérdida de la Libreta de Inscrijx-ión Marítima,
I lago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial (le esta Zona, de fecha
22 del presente, se declara nulo y sin valor el aludido
documento: incurriendo en responsabilidad quien lo
00 lo entregue a las Autoridades compeposea y
tentes.
EJ Ferrol del Caudillo, 22 de mayo de 1972.--El
Alférez de Navío, .Juez instructor, .'íntonio Verde
r(1 Rivas.
(382)
Don Ainonio Ventera Rivas, Alférez de Navío y
Juez instructor del expediente de périda núme
ro 2.30/72, instruido a favor del inscripto por este
Trozo Federico Alonso Díaz, folio 336/39, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Maritima,
lago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona, de fecha
22 del presente, se declara nulo y sin valor el aludido
docunkento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no lo entregue ;I las Autoridades rompe
ten1es.
El Ferrol del Caudillo, 22 de mayo de 1972.—E1
.\11.érez de Navío, Juez instructor, Antonio !verde.-
ra Rivas.
(383)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y juez instruc
tor del (xj)ediente número 177/72, instruido por
pérdida de la Libreta de inscripción Marítima de
Leándro Mayo Núñez,
quien lo posea y no lo entregue a I;t Autoridad de
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico, de fecha 15 del actual, ha declarado nudo
dicho documento: incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no I() entregue ;t la Autoridad de
M aFina.
Muros, 23 (le mayo (le 1972.—F1 Teniente de Na
i(), Juez instructoi, Guillermo Fojo Novo.
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA Página 1.415.
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